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SULINET -  ablak a világra
A kiadvány az 1998. március 30-31-én, Budapesten rendezett 
SULINET -  ablak a világra
c. országos konferencia szerkesztett előadásait tartalmazza.
A konferenciát a Művelődési és Közoktatási Minisztérium megbízására 
az OKKER Oktatási és Kiadói Kft. rendezte
TO 4 5 8 8 2
Szerkesztette: dr. Kozma Róbert
JATE Egyatoml Könyvtár
J000141881
Kiadja az OKKER Oktatási és Kiadói Kft. 
Felelős vezető dr. Novák István 
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